










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mus l 　c．ell ．　Comp．　Biochem．　Physio1．54　A，
375－386　（1976）．
Kuschinsky，　G．，　Lulmann，　H．　and　Musc．ho11，　F．＝
Die　Tr nnung　vo且Erregungsvorgang　upd　KQn－
traktion　am　Skelett　und　Herzmuskel　durch　2，4
Dinitrophenol．　Naturwissenschaften　45，520
（1958）．
別刷請．求先＝ （〒060）札幌市中央区南1条西17丁目
札幌医科大学生理学第1講座　高氏 昌
